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MOTTO 
 
,,,,
.
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 
pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. 
(QS. Al „Alaq: 1-5)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 1990, hal. 1079 
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PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN 
 
I. Konsonan Tunggal 
Di dalam skripsi banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) 
yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi 
yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
Arab LATIN 
Kons Nama Kons Keterangan 
ا - - 
Tidak dilambangkan (huruf 
madd) 
ب B B Be 
خ T T Te 
ز Ts Th Te dan Ha 
ض J J Je 
غ Ch H Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kh kh Ka dan Ha 
د D D De 
ر Dz dh De dan Ha 
س R R Er 
ص Z Z Zed 
س S S Es 
ش Sy sh Es dan Ha 
ص Sh S Es (dengan titik di bawah) 
ع Dl D De (dengan titik di bawah) 
ط Th T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z Zed (dengan titik di bawah) 
ع „ „ Komaterbali atas 
ؽ Gh gh Ge dan Ha 
ف F F Ef 
ق Q Q Qi 
ن K K Ka 
ي L L El 
َ M M Em 
ْ N N En 
ٚ W W We 
ٖ H H Ha 
ج A „ Apostrof 
ي Y Y Ye 
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II. Konsonan Rangkap 
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap. 
ٌٗ ذّحا ditulis ahmadiyyah. 
III. Ta’ marbutah di akhir kata 
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 
sebagainya. 
ٗػ اّظ ditulis jama‟ah 
2. Bila dihidupkan ditulis t 
ءاٌٍٚلااحِاشو ditulis karamatul-aliya‟ 
IV. Vokal Pendek 
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan dhammah ditulis u. 
V. Vokal Panjang 
A panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-
masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. 
VI. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu 
mati ditulis au. 
VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan 
dengan apostrof (‘) 
VIII. Kata Sandang 
1. Vokal tunggal (monoftong) yang dilambangkan dengan harakat, 
ditransliterasikan sebagai berikut: 
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a. Tanda fathah ()َ dilambangkan dengan huruf a 
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ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis oleh Saptria Binaka Yahya Maya Sari, NIM. 
2811123023, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul 
“Kemampuan Membaca dan Menulis Al-Qur‟an dengan Menggunakan Metode 
An-Nahdliyah di TPQ Manba‟ul Hikam Kepatihan Tulungagung”, Dosen 
pembimbing H. Muh. Nurul Huda, M.A., NIP. 19740408 200710 1 003. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kemampuan santri dalam 
membaca dan menulis Al-Qur‟an belum memenuhi harapan ustadz/ ustadzah. Hal 
ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kedisiplinan santri. Untuk 
mengatasi problem tersebut ustadz/ ustadzah harus meningkatkan kemampuan 
membaca dan menulis Al-Qur‟an, sehingga akan berdampak pada peningkatan 
kemampuan membaca dan menulis Al-Qur‟an pada santri di kalangan masyarakat. 
Hal ini dengan menggunakan metode An-Nahdliyah. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
implementasi metode An-Nahdliyah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
dan menulis Al-Qur‟an di TPQ Manba‟ul Hikam Kepatihan Tulungagung? (2) 
Bagaimana pendekatan pembelajaran secara individu dan kelompok dengan 
menggunakan metode An-Nahdliyah di TPQ Manba‟ul Hikam Kepatihan 
Tulungagung? (3) Bagaimana strategi, metode, dan teknik pembelajaran dengan 
menggunakan metode An-Nahdliyah di TPQ Manba‟ul Hikam Kepatihan 
Tulungagung? 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk 
menggali informasi mengenai metode An-Nahdliyah untuk meningkatkan 
kemampuan membaca dan menulis Al-Qur‟an di TPQ Manba‟ul Hikam 
Kepatihan Tulungagung, sedangkan observasi dan dokumentasi digunakan untuk 
mengetahui proses pembelajaran serta menggali data. Teknik Analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian 
ini juga menggunakan pengecekan keabsahan data diantaranya perpajangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan pengamatan, triangulasi (sumber dan teknik), 
dan pengecekan teman sejawat. 
Hasil penelitian: (1) Proses pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur‟an 
melalui metode An-Nahdliyah yaitu ustadz/ ustadzah memberi salam, do‟a, 
membaca asma‟ul husna, surat-surat pendek bersama-sama, menuliskan materi 
yang akan di pelajari, santri membaca iqro‟ secara individu dan kelompok, 
menutup pembelajaran dengan memberi penguatan materi dan do‟a. (2) Ustadz/ 
ustadzah menggunakan pendekatan secara individual dan pendekatan secara 
kelompok. (3) Strategi yang digunakan strategi pembelajaran langsung dan 
strategi cooperative learning. Ustadz/ ustadzah juga menggunakan metode yaitu 
metode ceramah, metode drill, metode demonstrasi, dan metode tanya jawab. 
Selain itu, juga menggunakan teknik pembelajaran yaitu penggunaan ketukan.  
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ABSTRACT 
This thesis was written by Saptria Binaka Yahya Maya Sari, NIM. 
2811123023, Department of Islamic Religious Education, Faculty of Registered 
Number and Teacher Training, the State Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, 
with entitled "The Ability of Reading and Writing the Qur‟an Using An-
Nahdliyah Method at TPQ Manba'ul hikam Kepatihan Tulungagung" advisor H. 
Muh. Nurul Huda, M.A, NIP. 19740408 200710 1003. 
This research is motivated by the increased ability of students in reading 
and writing of the Qur'an has not met expectations ustadz/ ustadzah. It is caused 
by several factors, namely the lack of discipline of students. To overcome this 
problem ustadz/ ustadzah should improve the ability to read and write the Qur'an, 
so that will have an impact on improving the ability to read and write the Qur'an 
on students in the community. It is using An-Nahdliyah. 
The focus of this research were (1) How the implementation of An-
Nahdliyah methods to improve the ability to read and write the Qur'an in TPQ 
Manba'ul hikam Kepatihan Tulungagung? (2) How to learning approach 
individuals and groups by using An-Nahdliyah method in TPQ Manba'ul hikam 
Kepatihan Tulungagung? (3) How the strategies, methods, and techniques of 
learning by using An-Nahdliyah method in Tulungagung Kepatihan TPQ 
Manba'ul hikam? 
In this research, data collection techniques were observation, interviews, 
and documentation. Interview method used to dig up information on An-
Nahdliyah methods to improve reading and writing of the Qur'an in TPQ 
Manba'ul hikam Kepatihan Tulungagung, while observation and documentation 
used to determine the learning process and collect data. Data analysis technique 
using data reduction, data display and conclusion drawing/ verification. This 
research also uses data validity checks including observations renewals, increased 
persistence of observation, triangulation (sources and techniques), and checking 
peers. 
The results of the research were: (1) Learning process of reading and 
writing the Qur‟an with An-Nahdliyah method, namely ustadz/ ustadzah give 
greeting, praying with read asma‟ul husna reading, short verse of the Qur‟an 
together, writing the materials will learned, the santri reading iqro‟ individuals 
and groups. (2) Ustadz and ustadzah using learning approach individuals and 
groups. (3) The strategies used in this learning was directly learning strategies and 
cooperative learning strategies. Ustadz/ ustadzah also used methods were: 
communicative methods, while, also used learning technique was the use of 
knock. 
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 الملخص
٘زا اٌثحس اٌؼًٍّ تا ٌّٛضٛع ط "اٌمذسج ػٍى اٌمشءج ٚاٌىرا تح ٚاٌمشاْ اٌىشٌُ تاسرخذاِإٌٙضٍح 
فً ِذسسح ذؼٍٍُ الشاْ ِٕثغ اٌحىُ تىفا ذٍٙاْ ذٌٛٛٔط أعٛٔط" ورثرٗ سا ترشٌا تٕاوا ٌحً ٍِا ساسي. سلُ 
اٌّعّغ اٌؼًٍّ اٌحىًِٛ  ،رؼٍُ وٍٍح اٌرشتٍح ٚػٍَٛ اٌ ،. تمسُ ذشتٍح اٌذ ٌٓ الإسلاَ  3203211182اٌرسعًٍ 
 80404791سلُ اٌرسعًٍ  ،ٌٍذٌٓ الإسلاَ ذٌٛٛٔط أعٛٔط . ذحد إششاف ِحّذ ٔٛس اٌٙذ اٌّا ظسرٍش اٌحاض 
 .300 1 017002
ٚاٌذافغ ٚساء ٘زا اٌثحس ػٓ طشٌك صٌادج لذسج اٌطلاب فً اٌمشاءج ٚاٌىراتح ِٓ اٌمشآْ ٌُ ذف 
ط ػٓ ػذج ػٛاًِ ، ًٚ٘ ػذَ ٚظٛد أضثاط اٌطلاب . ٌٍرغٍة ػٍى ٘زٖ . ٚ٘ٛ ٔاذالأستار / أستارجاٌرٛلؼاخ 
ٌعة ذحسٍٓ اٌمذسج ػٍى اٌمشاءج ٚاٌىراتح ٚ اٌمشآْ اٌىشٌُ ، تحٍس ٌىْٛ ٌٙا ذأشٍش  الأستار / أستارجاٌّشىٍح 
ػٍى ذحسٍٓ اٌمذسج ػٍى اٌمشاءج ٚاٌىراتح ٚ اٌمشآْ اٌىشٌُ ػٍى اٌطلاب فً اٌّعرّغ. أٔٗ ٌسرخذَ فً 
 .حضٍحإٌ
 ٌرحسٍٓ اٌمذسج ػٍى لشاءجإٌحضٍح طشٌمح اٌ) وٍفٍح ذٕفٍز 1ِحٛس اٌثحس فً ٘زٖ اٌٛسلح ٘ٛ (
تعهى كيفيح انتعايم ) وٍف 2؟ (فً ِذسسح ذؼٍٍُ الشاْ ِٕثغ اٌحىُ تىفا ذٍٙاْ ذٌٛٛٔط أعٛٔطاٌمشآْ  ٚاوراتح
) 3)؟ اٌحىُ تىفا ذٍٙاْ ذٌٛٛٔط أعٛٔطفً ِذسسح ذؼٍٍُ الشاْ ِٕثغ  ٌٕٙضٍحيع الأفراد وانجًاعاخ تاستخذاو 
فً ِذسسح ذؼٍٍُ الشاْ ِٕثغ اٌحىُ تىفا ذٍٙاْ  ٌٕٙضٍح كيف استراتيجياخ وأسانية وتمُياخ انتعهى تاستخذاو
 .؟ذٌٛٛٔط أعٛٔط
فً ٘زا اٌثحس ، ٚذمٍٕاخ ظّغ اٌثٍأاخ ً٘ اٌّلاحظح ٚاٌّماتلاخ ٚ اٌٛشائك. أسٍٛب اٌّماتٍح 
اٌّذسسح اٌرشتٍح فً ٌرحسٍٓ اٌمشاءج ٚاٌىراتح ِٓ اٌمشآْ  إٌحضٍح طشقاٌػٍى  ذسرخذَ ٌحفش اٌّؼٍِٛاخ
، فً حٍٓ اٌّشالثح ٚ اٌٛشائك اٌّسرخذِح ٌرحذٌذ ػٍٍّح اٌرؼٍُ ٚظّغ  اٌمشاْ ِٕثغ اٌٙىاَ ذٌٛٛٔط أعٛٔط
رخذَ ٘زٖ اٌثٍأاخ. ذمٍٕح ذحًٍٍ اٌثٍأاخ تاسرخذاَ اٌحذ ِٓ اٌثٍأاخ ، ٚػشع اٌثٍأاخ ٚ الاسرٕراض. ٌس
 اٌذساسح أٌضا اٌشٍىاخ طحح اٌثٍأاخ تّا فً رٌه اٌّلاحظاخ اٌرعذٌذ ، ٚصٌادج اسرّشاس اٌّشالثح ، ذصٍٍس (
 .ِظادس ٚذمٍٕاخ ) ، ٚالألشاْ فحض
وهي الأستار  إٌٙضٍح )عًهيح انتعهى انمراءج وانكتاتح يٍ خلال أسهىب انمرآٌ في1( :َتائج انثحث 
انصلاج، ولراءج الأسًاء وانصفاخ انجًيهح، وانرسائم انمصيرج يعا، وكتاتح انًىاد  ،تحيح رجم ديٍ / أستارج
الأفراد وانجًاعاخ الرء، إغلاق انتعهى عٍ طريك إعطاء يادج تعزيز  انتي يًكٍ استخلاصها، يمرأ انطلاب
و استراتيجيح تستخذ) 3الأستار / أستارج َهج رجم انذيٍ فرديا وَهج انًجًىعح. () 2وانصلاج. (
رجم انذيٍ أيضا استخذاو الأستار / أستارج استراتيجياخ انتعهى انًثاشر واستراتيجياخ انتعهى انتعاوَي. 
انًحاضراخ، طريمح انحفر، وانًظاهراخ انطريمح، وانسؤال وطريمح الإجاتح. وتالإضافح إنى  :الأسانية
 رنك، فئَه يستخذو أيضا تمُياخ انتعهى انتي تستخذو طرق.
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